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EPSG 382
Inschrift:
Transkription: 1 Dìs Man(ibus)
2 P(ublio) Silio Idaeo
3 filio karissim(o)
4 fecit b(ene) m(erenti)
5 Silia Iucunda
6 mater pient(issima)
7 v(ixit) a(nnis) XXVIII m(ensibus) VI d(iebus) VI.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Für Publius Silius Idaeus, dem teuersten Sohn hat
es für seine Wohltaten Silia Iucunda, die pflichtbewußteste Mutter gemacht. Er lebte
28 Jahre, 6 Monate, 6 Tage.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmortafel
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Vormals bei S. Augustino.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria
Konkordanzen: CIL 06, 26565 (p 3918)
Abklatsch:
EPSG_382
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
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